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Hanya teman sejati yang mampu menyapu mendung di hati, mengubah air 
mata menjadi butiran emas, mengangkatku ketika ku terperosok dalam lumpur 
dan senantiasa melindungi tiap langkah hidupku layaknya matahari yang tak 
pernah lelah dan bosan menyinari alam. 
 
Optimisme yang sesungguhnya adalah menyadari Masalah serta 
mengenali pemecahannya, Menghadapi yang terburuk tetapi mengharapkan yang 
terbaik, Mempunyai alasan untuk menggerutu tapi memilih untuk tersenyum. 
 
Berlarilah untuk meraih keinginan besar, kesempatan terbuka lebar, 
sebelum terlambat dan menyesalinya, Tantang kesulitan yang menghadang agar 
menjadi pemenang. Rencana Tuhan lebih indah daripada apa yang kita inginkan. 
  
Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, maka Allah akan melakukan apa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan signifikansi apakah 
variabel-variabel fundamental dan teknikal dapat mempengaruhi harga saham 
pada perusahaan manufaktur. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 44 
perusahaan manufaktur yang dipilih secara purposive sampling. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan diterbitkan oleh 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan IDX Yearly Statistics. Data 
yang diambil berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang go public 
periode 2006-2010. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel 
fundamental (Current Ratio, Net Profit Margin, Return of Assets, Return of 
Equity, dan Debt to Equity Ratio) dan variabel teknikal (volume perdagangan dan 
indeks harga saham individual) sebagai variabel independen dan harga saham 
sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda, koefisien determinasi (𝑅2), dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Current Ratio dan indeks 
harga saham individual yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 
Sedangkan Net Profit Margin, Return of Assets, Return of Equity, Debt to Equity 
Ratio dan volume perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
harga saham. Untuk peneliti yang akan datang jika ingin meneliti dengan tema 
yang sama, sebaiknya menambah jumlah variabel bebas dan lebih spesifik dalam 
menentukan sampel agar hasil penelitian lebih baik lagi. 
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